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In the urbanization process of China, original villages are usually surrounded by planning city with 
gradually urban sprawl. Some informal urban parts were formed during that process. They are the so-
called urban villages. The urban village is a residential-oriented and mixed-use area, where the lifestyle 
is more diverse than planning city. In addition, residents usually spontaneously transform their living 
spaces to adapt to constantly changing realistic situation in urban villages. Urban spontaneity is defined 
as that for personal reasons, people living in urban area reform the surrounding environment by their 
common experiences. A comprehensive literature review by this study indicates that the urban spontaneity 
mainly focus on three perspectives: spontaneous construction, spontaneous facilities, and spontaneous 
public space. In this study, Yongxi Village, a typical urban village in Nanchang city, was selected as a case 
to investigate through these perspectives. In Yongxi Village, spontaneous construction is based on original 
buildings, and various architectural forms are generated by transformation and combination of prototypes. 
Spontaneous facilities can support basic life, but large facilities haven’t been spontaneously generated. 
Spontaneous public space is one kind of public space with human activities, where privacy territory and 
public territory can coexist. The spontaneous public space usually occurs at the interface area between 
these two territories. Based on the above analysis, this study assumes that all the three perspectives of 
urban spontaneity will affect the urban fabric. Therefore, this study proposes the spontaneous urban fabric 
as a new perspective. Results indicate that spontaneous urban fabric of Yongxi village is a complex 
structure of rural form and urban form. The temporal continuity exists in the development of spontaneous 
urban fabric, and it is spatially represented as old village, new village and gentrification area. In summary, 
this study is very conducive to understand the spontaneous situation in urban villages of China, and it can 
provide a new sustainable way for environment improvement in urban villages through using spontaneity. 
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